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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), Maka kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)” 
(QS. Al Insyirah 7-8) 
 
 
 
 
Hidup itu penuh dengan rintangan, tantangan 
dan tidak sedikit membutuhkan perjuangan, so segala sesuatu itu 
harus dihadapi dengan kesabaran, 
senyuman serta hati yang ikhlas ^_^ 
 
 
 
 
 
MAN JADDA WA JADA 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh 
Pasti akan berhasil” 
  
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Kinerja Lingkungan, 
Profitabilitas, dan Leverage terhadap Corporate Social Responsibility disclosure 
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 
Sampling dengan kriteria: (1) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dan 
telah mengikuti PROPER secara berturut-turut tahun 2011-2013. (2) Perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di BEI dan telah mengikuti PROPER dan 
mengungkapkan CSR pada Annual Report tahun 2011-2013. (3) Perusahaan 
Manufaktur yang memakai satuan rupiah dalam laporan keuangan tahun 2011-
2013. Data diperoleh dari publikasi Indonesia Stock Exchange (IDX), SahamOk, 
dan PROPER. Sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 12 perusahaan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan asosiatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis korelasi, koefisien determinasi 
serta pengujian hipotesis menggunakan uji t dan F dan pengolahan data dibantu 
dengan software IBM SPSS Statistic 20. 
Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa Kinerja Lingkungan 
berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility disclosure sebesar 23,3%. 
Profitabilitas berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility disclosure 
sebesar 16,66%. Leverage berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 
disclosure sebesar 21,8%. Sedangkan secara simultan hasil penelitian 
menunjukkan terdapat pengaruh antara Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, dan 
Leverage terhadap Corporate Social Responsibility disclosure sebesar 54,2%. 
 
Kata Kunci: Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Social 
Responsibility disclosure 
  
  
ABSTRACT 
This research aims to analyze the influence of the Performance of the 
Environment, Profitability, and Leverage of Corporate Social Responsibility 
disclosure (Study on the Manufacturing Company listed in BEI Years 2011-2013). 
The sampling techniques used in this research is Purposive Sampling 
criteria: (1) manufacturing company listed in BEI and followed the PROPER 
succession in 2011-2013. (2) manufacturing company listed in BEI and have been 
following PROPER and disclose Annual Report on CSR in 2011-2013. (3) 
manufacturing companies who use the unit of rupiah in financial reports in 2011-
2013. Data obtained from the publication of the Indonesia Stock Exchange (IDX), 
SahamOk, and PROPER. So the number of samples obtained as many as 12 
companies. 
The research approach used in this study is a descriptive analysis and 
associative. Statistical analysis used in this study is a classic assumption test, 
regression analysis, correlation analysis, determination of coefficients and 
hypothesis testing using t-test and F and assisted with data processing software 
IBM SPSS Statistics 20. 
The results of statistical tests partially shows that environmental 
performance to Corporate Social Responsibility disclosure of 23.3%. Profitability 
Effect on Corporate Social Responsibility disclosure of 16,66%. Leverage effect 
on Corporate Social Responsibility disclosure of 21.8%. While simultaneously the 
results showed there is influence between environmental performance, 
profitability, and Leverage against Corporate Social Responsibility disclosure 
amounted to 54,2%. 
 
Keywords: environmental performance, profitability, Leverage, and Corporate 
Social Responsibility disclosure 
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